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和名 学名 採取日 花もち 花弁の色
オオジシバリ Ixeris debilis ４月16日 すぐしおれる 黄
ホトケノザ Lamium amplexicaule ４月16日 花がすぐとれる ピンク
ヒルザキツミキソウ Oenothera speciosa ４月16日 ５日 ピンク
カタバミ Oxalis corniculate ４月16日 １日 黄
ムラサキカタバミ Oxalis corymbosa ４月16日 １日 ピンク
ニワゼキショウ Sisyrincbium atlanticum ４月16日 すぐしおれる 紫
オオニワゼキショウ Sisyrincbium iridifolium var. laxum ４月16日 すぐしおれる 白
セイヨウタンポポ Taraxacum officinale ４月16日 １日後花が閉じる 黄
コメツブツメクサ Trifolium dubium ４月16日 花がすぐとれる 白
シロツメクサ Trifolium repens ４月16日 ５日以上 白
オオイヌノフグリ Veronica persica ４月16日 花がすぐとれる 青
カラスノエンドウ Vicia angustifolia ４月16日 花がすぐとれる ピンク
ツルニチニチソウ Vinca major ４月16日 すぐしおれる 紫
セイヨウアブラナ Brassica juncea ４月30日 ５日 黄
ハルジオン Erigeron philadelphicus ４月30日 ５日 ピンク
ノアザミ Cirsium japonicus ７月３日 ５日 ピンク
オオキンケイギク Coreopsis lanceolata ７月３日 ５日 黄
ヒメジョオン Erigeron annuus ７月３日 ５日 白
ムラサキツメクサ Trifolium pratense ７月３日 ５日 ピンク
アレチノハナガサ Verbena brasiliensis ７月３日 ３日 紫
ヒルガオ Calystegia japonica ８月29日 すぐしおれる ピンク
エノコログサ Setaria viridis ８月29日 ３日 （緑）
ヤナギナハガサ Verbena bonariensis ８月29日 ５日以上 紫
アサガオ Ipomoea nil ８月30日 ５日以上 青
ニラ Allium tuberosum ９月10日 ５日以上 白
ヤナギバルイラソウ Ruellia brittoniana ９月15日 ５日以上 紫
オシロイバナ Mirabilis jalapa ９月18日 １日 ピンク
ホオズキ Physalis alkekengi ９月18日 ５日以上 （橙）
ノコンギク Aster microcephalus var. ovatus 10月29日 ５日 ピンク・白
ヤマシロギク Asteroideae 10月29日 ５日 白
シロバナセンダングサ Bidens pilosa var. minor 10月29日 ５日以上 白
コスモス Cosmos sp. 10月29日 ５日以上 ピンク・白
ススキ Miscanthus sinensis 10月29日 ５日以上 （茶）
ヒメツスソバ Persicaria capitata 10月29日 ５日 ピンク
イヌダテ Persicaria longiseta 10月29日 ５日 ピンク
ニホンズイセン Narcissus tazetta var. chinensis 11月28日 ５日 白
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